























































Este  proyecto  fin  de  carrera  presenta  un  resumen  de  la  nueva  tecnología  conocida 
como MIMO,  acrónimo  construido  con  los  términos  ingleses múltiples  entradas múltiples 
salidas en sistemas inalámbricos. 
En el primer bloque, hay una breve  introducción a  la tecnología MIMO  incluyendo  la 
historia  de  la misma  y  sus  principales  conceptos,  como  la multiplexación  o  la  diversidad 
espacial que implican un incremento en la cobertura y la capacidad del enlace, lo que genera 
una  mejor  calidad  de  transmisión  en  las  comunicaciones  inalámbricas.  Quedará  de 
manifiesto el enorme potencial de  los enlaces  inalámbricos MIMO, además de cubrirse  los 
avances en comunicación cooperativa dada su proximidad con las aplicaciones MIMO. 
El objetivo de este  trabajo no es sólo enumerar  todos  los aspectos  físicos y  técnicos 







‐  En  el  tercer  bloque  se  introducen  las  redes  de  sensores  inalámbricos, 
demostrando que  la  tecnología MIMO, basada en  la comunicación cooperativa, puede 
ayudar  a  estas  redes  en  el  futuro  en  términos  de  ahorro  de  energía.  Además  se 
argumenta el desarrollo de estas  técnicas en  las  redes acústicas  submarinas como un 
caso particular de aplicación.   
La principal  idea que se encuentra detrás de esta disertación es  la presentación de  la 
tecnología  MIMO  como  una  alternativa  real  en  relación  con  las  futuras  comunicaciones 
inalámbricas.  Esto  significa  que  hoy  en  día  los  operadores  de  teléfonos  móviles  o  los 
fabricantes  de  sensores  industriales  están  observando  con  el  mayor  interés  los  últimos 
experimentos de  laboratorio  llevados  a  cabo  con el propósito de mejorar  la  velocidad de 
transmisión de datos, el  consumo de energía,  la disponibilidad de mayor ancho de banda 






Los  sistemas MIMO pueden  ser definidos  fácilmente: un  sistema de  comunicaciones 
cualquiera donde el  terminal de  transmisión y el  terminal de  recepción están equipos con 
múltiples  antenas.  La  idea  que  soporta  MIMO  podría  resumirse  como  las  señales  de  las 
antenas de un transmisor (TX) en un terminal y  las de un receptor (RX) en el otro terminal, 






El  propósito  de  este  proyecto  en  el  primer  bloque  es  presentar  el  potencial  de  la 





más  significativas  innovaciones  tecnológicas  en  las  comunicaciones  inalámbricas.  Esta 
tecnología figura en  la  lista de  los más recientes avances técnicos que tienen  la posibilidad 
de resolver el cuello de botella existente en la capacidad del tráfico de señales en las futuras 
redes inalámbricas que utilizaran de manera intensiva Internet. 











‐ Interferencia  Co‐Canal  (CCI):  Usuarios  de  celdas  adyacentes  crean  interferencias 
sobre la señal del receptor final. 
 
‐ Ruido:  Los  circuitos  electrónicos  sufren  de  ruido  térmico,  limitando  la  SNR  del 
sistema. 
 
Considerando  las  limitaciones  expuestas  arriba,  los  beneficios  que  aporta  MIMO 
pueden resumirse en: 
















































































































































































































































































































































































5. Una  conectividad  ininterrumpida  con  cambios de operador  a  lo  largo de múltiples 
redes. 
6.  Alta calidad de servicio para el apoyo de la siguiente generación multimedia (sonido 












? Modulación,  procesamiento  especial  incluyendo  múltiples  antenas  y  múltiples 
usuarios: MIMO 







































































































































Por último, en el  tercer bloque,  las  redes de  sensores  inalámbricas  representan una 
nueva generación dentro de  los  sistemas en  tiempo  real. Después de hablar  sobre  lo que 
significan  las redes de sensores  incluidas sus más  importantes características, se discutirán 





estudia  una  arquitectura  cooperativa  MIMO  de  dos  saltos  aplicada  a  una  red  acústica 
submarina bajo aguas someras. Previamente se dedica una sección a  las redes submarinas 





densamente  desplegados  dentro  de  un  fenómeno  o  muy  próximos  a  él.  Consiste  en 
componentes de detección, comunicación y proceso de datos basados en la idea de esfuerzo 
colaborativo de un gran número de nodos. Así las redes de sensores representan una mejora 
significativa sobre  la tradicional de sensores autónomos,  los nodos sensores trabajan  junto 
entre ellos para establecer la red. 
Una red de sensores puede proporcionar acceso a información en cualquier momento 
y  cualquier  lugar  recogiendo,  procesando,  analizando  y  entregando  datos,  así  una  red 
participa activamente en la creación de un entorno inteligente. 
La  localización  de  los  nodos  sensores  no  tiene  por  qué  estar  predeterminada.  Esto 
permite un despliegue aleatorio en terrenos inaccesibles o en operaciones de ayuda en caso 
de desastre. Por otro  lado esto significa que  la red de sensores  tiene capacidades de auto 
organización. 
Una de las restricciones más importantes de los nodos sensores es los requerimientos 





































































































































































En  esta  disertación  se  ha  presentado  un  resumen  practico  de  cómo  una  nueva 
tecnología  denominada  MIMO  (Múltiples  entrada,  múltiples  salidas)  ha  emergido 
recientemente  como  la  innovación  tecnológica  más  significativa  de  las  comunicaciones 
inalámbricas modernas. 
La  principal  contribución  de  este  trabajo  no  es  simplemente  enumerar  todos  los 
aspectos  técnicos  de  las  mejoras  que  proporciona  la  tecnología  MIMO,  sino  ofrecer  un 
análisis práctico del enorme potencial que tiene esta tecnología, presentando sus principales 






? MIMO  realmente es capaz de sacar provecho de  los desvanecimientos que sufre  la 
señal  transmitida  y  de  la  propagación  con  retardos multicanal  para multiplicar  las 
tasas de transferencia. 
? Los  canales MIMO  ofrecen  un  incremento  de  capacidad mínimo  lineal  (MT,MR)  sin 
necesidad  de  añadir  potencia  adicional  o  mayor  ancho  de  banda  (ganancia 
multiplexada espacial) 
? Si  unas  antenas  son  utilizadas  para  multiplexar  no  pueden  ser  utilizadas  para 
diversidad, así es fundamental el equilibrio respecto a cómo pueden ser utilizadas las 
diversas antenas. 
Un  concepto  relevante  desarrollado  en  esta  investigación  es  el  de  la  comunicación 
cooperativa. Se explica un resumen de estos métodos, donde la idea es permitir que móviles 
con una sola antena puedan cosechar  los beneficios de  los sistemas MIMO, basándose en 
que  los móviles  de  una  sola  antena  en  un  escenario multiusuario  pueden  compartir  sus 
antenas con el objetivo de crear un sistema MIMO virtual.  






MIMO  podría  ser  implementado  en  un  amplio  campo  de  aplicaciones  como  redes 
malla  inalámbricas  que  ofrecen  alta  capacidad  de  enlaces  cruzados  y  acceso WiFi  o  que 
permiten  una  cobertura  completa  en  un  hogar  con  la  velocidad  y  seguridad  de  una 







MIMO virtual está  siendo  tomada en  consideración. De  forma que,  simulando un  sistema 
virtual  MIMO,  los  beneficios  de  MIMO  pueden  ser  utilizados  en  redes  de  sensores 
compuestas de nodos de una sola antena. 
Una  de  las  restricciones  más  importante  de  las  redes  de  sensores  son  los 
requerimientos  de  baja  potencia.  Los  nodos  llevan  generalmente  una  fuente  de  potencia 
irreemplazable y los protocolos están enfocados principalmente hacia  la conservación de  la 
de  la  energía.  Así  en  el  área  de  redes  de  sensores  inalámbricos  uno  de  los  principales 
objetivos es mejorar la eficiencia energética. 
Por  ultimo,  las  redes  de  sensores  inalámbricas  acústicas  submarinas  requieren  una 
nueva arquitectura y el diseño de un protocolo exclusivo para  las propiedades de su canal 
exclusivo que  incluye un ancho de banda severamente  limitado, retraso en  la propagación 








de  sensores.  La  eficiencia  energética  es  un  gran  campo  de  trabajo  que  podría  no  haber 
cubierto suficientemente esta investigación. 
 
